









































































































コミューンの人口 議員定数（人） コミューンの人口 議員定数（人）
100人未満 7 40,000～49,999人 43
100～499人 11 50,000～59,999人 45
500～1,499人 15 60,000～79,999人 49
1,500～2,499人 19 80,000～99,999人 53
2,500～3,499人 23 100,000～149,999人 55
3,500～4,999人 27 150,000～199,999人 59
5,000～9,999人 29 200,000～249,999人 61
10,000～19,999人 33 250,000～299,999人 65
20,000～29,999人 35 300,000人以上 69
30,000～39,999人 39







































































コミューン総数 36,793 36,791 36,786 36,767 36,681 36,658 35,885 35,416 35,357 34,970 34,968
設立件数 0 0 1 10 1 13 317 200 37 239 3















































出典： Les collectivités locales en chiffres et Bulletin d’Information Statistique (Nº 143 ̶ mars 










































































































































































































































































Benoît ARRIVÉ PS Passion Commune 42.1 46.14 41
David MARGUERITTE 左派諸派 L’Avenir en tête 29.68 12.39 2
Sonia KRIMI LRM Pour Vous ! 14.26 8.72 1
Barzin VIEL ‒ BONYADI 右派連合 La Coopérative Citoyenne 8.72 32.75 8
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